







































































ア はい イ いいえ
アンケートを伴 う出席システムの構築と運用 -21-
･ 以前アプリケーションを習ったことがあるか























ア はい イ いいえ
･ 習ったことがあれば,言語の種類












ー 2 2 - アンケートを伴 う出席システムの構築と運用


































また,履修が確定 したら,図1のAdministrationの [席順テーブル作成 ･編集]を選択して座席を登録
する｡
6-2 教師側の設定 (新しい設定)





















一24- アンケートを伴 う出席システムの構築 と運用
図3 アンケー ト項目作成画面
図4 選択数








アンケー トを伴 う出席 システムの構築 と運用
図6 アンケー ト作成画面
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図7 アンケー ト内容表示











6-3 教師側の設定画面 (新 しい設定)
講義資料のダウンロードが講義時間内にしかできなかったため,今回は,講義時間外でも大学内ならば
- 26 - アンケートを伴う出席システムの構築と運用



























E】アポ｣力 [コ中Eg ロカナダ E]オ スートラリア ロイギリス ロブランス
【質問3】
どんな映画か1好きですか?
ダ ウ ンロー ドがで きる よ うに した｡講 義終 了後 ,図 1のAdministrationの [学校名編 集 ･追加 ] を選択 し,
表 示 され る画 面 か ら該 当 す る大 学 の [編 集] ボ タ ンを ク リックす る と, 図 11の画面 が表 示 され るので,
















図 12 学生一覧 ･出席状況確認画面
図 13 アンケー トの確認画面
孟ii
- 28- アンケートを伴 う出席システムの構築 と運用
ここでアンケートを表示 したい学生の学籍番号をクリックすると,図14の画面が表示され,アンケ-
tの結果が表示される｡
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示 される｡ ログインした後,[出席 しました]ボタンをクリックす ることで,出席 を登録す る｡講義中使




自分のデータを登録 した後,学籍番号 とパスワー ドで ログインす ると,[アンケー ト] とい うメニュー
が図 16のように表示 される｡ この [アンケー ト] を選択すると,図 17の画面が表示 され,アンケー トが
可能 となる0-度 アンケー トに答 えると, このメニューは表示 されな くなる｡
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- 30- アンケー トを伴 う出席システムの構築 と運用
図 18 アンケー ト回答後ログイン画面
(∋ 学生側からの座席表表示






















教師側の画面の ファイノレ構成 は図 20の ようにな ってい る｡新 しく,ア ンケー ト機能のファイルが追加
された｡



























学生側 の画面のファイル構成 は図21の ようにな ってい る｡教員側 と同様 アンケ- †機能の ファイルが
追加 された｡
図 21 学生側 ファイル構成
viewphp












































〔1〕 Ⅵ NGSプロジェクト著 インプレス出版 ｢基礎PHP｣
〔2〕 西沢直木著 SOFTBANX出版 ｢PHPによるWebアプリケーション スーパーサンプノレ｣
〔3〕 石田則道 法政大学 計算科学研究センター ｢顔の見える出席管理システム｣
〔4〕 高島傑作著 ナツメ社 PHP+MySQLで作るWebアプリケーション実践ガイド
〔5〕 五月女仁子 神奈川大学 経済貿易研究 ｢Webアプリケーションとしての出席システム構築 と運用｣
〔6〕 五月女仁子 神奈川大学 経済貿易研究 ｢座席表示を伴 う出席 システムの構築 と運用｣
